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Résumé Exécutif / Executive Summary 
 
Plusieurs ateliers de formation sur les méthodes et outils de collecte des données 
statistiques du secteur de l’environnement et de greffage des espèces ligneuses 
alimentaires de  fruits ligneux ont été organisés dans plusieurs régions du Niger. 
Le premier atelier a pour objectifs de renforcer les capacités des agents de terrain en 
matière de connaissance et d’application des textes réglementaires, l’approche budget- 
programme et la production des données statistiques fiables du secteur de 
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable. En effet, suite à 
l’atelier de Zinder du 15 au 19 juin 2020 les participants se sont engagés à un véritable 
changement de comportement pour améliorer la collecte des données statistiques afin de 
garantir une meilleure visibilité aux actions du secteur de l’environnement et une plus 
grande contribution à l’économie nationale. 
Suite à la réussite et l’engouement suscités par ce premier atelier, un second a été tenu 
du 22 au 26 Juin 2020 à Dosso sous la présidence du Secrétaire General Adjoint du 
Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable. 
L’engagement des participants de cet atelier portaient à : « opérer un réel changement de 
comportement pour améliorer la collecte, la vérification et la transmission des données 
statistiques et le feedback à tous les niveaux afin de d’améliorer la visibilité du secteur de 
l’environnement et sa contribution à l’économie et aux statistiques nationales ». 
Au vu de l’importance de renforcer les capacités sur la pratique de greffage in situ, afin que 
les cadres des Service Communaux de l’Environnement de toutes les communes (au 
nombre de 99) des régions de Zinder (56 communes) et de Dosso (56 communes) soient 
aptes et capables d’accompagner les organisations paysannes et à mieux assumer leurs 
responsabilités, des ateliers de formation ont été organisés à cet égard. D’abord du 15 au 
17 septembre 2020 à Zinder et du 22 au 24 septembre 2020 à Dosso, les participants de ces 
ateliers ont été imprégnés de ce concept suivi d’exercices pratiques tenues dans les champs 
paysans. 
Ces ateliers ont permis de renforcer les capacités des agents de services déconcentrés 
(niveau régional et départemental) du MESUDD sur 1) l’approche budget-programme à 
savoir le DPPD, PAP et le système de rapportage, 2) les outils et instrument de collecte et 
de gestion des données du MESUDD notamment les fiches de collectes, masques de saisie, 
le Système d’Information sur les Terres Restaurées (SITR) ; 3) l’internalisation des textes en 
matière en lien avec la gestion des ressources forestières, 4) et l’apprentissage pratique des 




L’étude a été conduite dans le cadre du projet « Projet d’Appui à La Résilience Climatique 
pour un Développement Agricole Durable (PARC-DAD)» financé par l’Union Européenne 
pour l’accompagnement technique des départements du Ministère de l’Environnement, 
de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable au Niger. 
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Sigles et abréviations 
 
AIC : Agriculture Intelligente face au Climat 
CAPEG : Cellule d’Analyse des Politiques Publiques et d’Evaluation de l’action 
gouvernementale 
CIO : Comité Interministériel d’Orientation 
DEP : Direction des Etude et des Programmations 
DGDT : Direction de la Gestion Durable des Terres 
DL : Direction de la Législation 
DPPD : Document de Programmation Pluriannuelle de Dépenses 
DS : Direction des Statistiques 
INS : Institut National de la Statistique 
ISDC : Institut de Santé et de Développement Communautaire 
MESU/DD : Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 
Durable 
PARC-DAD : Projet d’Appui à la Résilience Climatique pour un Développement Agricole 
Durable 
PASTAGEP : Programme d’Appui au Développement du Système Statistique National pour 
la Promotion de la Gouvernance et le suivi-Evaluation de la Pauvreté 
RAMO : Rapport Annuel de Mise en Œuvre 
RAP : Rapport Annuel de Performance 
RNA : Régénération Naturelle Assistée 
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Rapport de l’atelier : 
 
Renforcement des capacités sur les outils de collecte des 
données statistiques et certains textes règlementaires du 
secteur de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable à l’intention des cadres régionaux 




Du 15 au 19 juin 2020 s’est tenu à Zinder dans la salle de réunion de l’Institut de Santé et 
de Développement Communautaire (ISDC) l’atelier de renforcement des capacités sur les 
outils de collecte des données statistiques et certains textes règlementaires du secteur de 
l’Environnement de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable. Financé par le 
Projet d’Appui à la Résilience Climatique pour un Développement Agricole Durable (PARC- 
DAD) à travers l’Assistance Technique, cet atelier a regroupé les cadres des services 
déconcentrés du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable (MESU/DD) des régions d’Agadez, Diffa, Maradi et Zinder. (Voir la 
liste de présence en annexe). 
Présidé par le Secrétaire General du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine 
et du Développement Durable, l’atelier a eu pour objectif principal de renforcer les 
capacités des agents de terrain en matière de connaissance et d’application des textes 
réglementaires, l’approche budget- programme et la production des données statistiques 
fiables du secteur de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 
Durable. 
Le déroulement de cet atelier a été marqué par trois (3) phases principales à savoir : la 
cérémonie d’ouverture, les travaux à proprement parler et la cérémonie de clôture. 
 
 
I. DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE DE L’ATELIER 
La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été marquée par une Fatiha suivie de quatre (4) 
interventions : 
ü Le mot de bienvenue du Secrétaire Général du conseil de ville, M. Mahamane 
Aboubacar Gentil, qui, au nom du Président du Conseil de Ville empêché, s’est réjoui 
du choix de la capitale du Damagaram pour abriter les présentes assises ; 
ü Le mot introductif de l’Assistant Technique du PARC-DAD, représentant le Directeur 
Pays de l’ICRISAT, le Professeur Larwanou MAHAMANE qui a rappelé le contexte et 
l’importance de la formation sur les outils de collecte des données statistiques, le 
budget programme et certains textes réglementaires ; 
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ü L’allocution du Gouverneur de la région de Zinder M. Issa Moussa qui a notifié 
l’opportunité de cette formation pour corriger les insuffisances relatives au système de 
collecte des données statistiques et l’application des textes ; 
ü Le discours d’ouverture du Secrétaire Général du MESU/DD, le Colonel Major Souley 
ABOUBACAR. Dans son discours, après avoir remercié les participants au nom du 
Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, a 
tout d’abord tenu à rappeler le contexte de l’atelier. En effet, depuis mars 2015, la 
Direction de la Statistique en collaboration avec l’Institut National de la Statistique (INS) 
et l’appui du Programme d’Appui au Développement du Système Statistique National 
pour la Promotion de la Gouvernance et le suivi-Evaluation de la Pauvreté (PASTAGEP) 
avait doté le MESUDD d’une stratégie de collecte de données assortie d’un kit 
d’indicateurs. Cette stratégie a pour but d’améliorer la visibilité des actions et de la 
contribution du secteur de l’Environnement dans les différents documents 
d’orientation stratégiques nationaux, régionaux et internationaux (Programme de 
renaissance acte 2, PDES 2017-2021, i3N, Politique agricole régionale de la CEDEAO, la 
politique agricole commune de l’UEMOA et les ODD) et permet d’en assurer un meilleur 
suivi-évaluation. 
Ensuite il s’est réjoui des objectifs majeurs du présent atelier qui visent à renforcer 
les capacités des agents de terrain en matière de connaissance et d’application des 
textes régissant le domaine forestier, d’une part ; et à se familiariser à l’approche 
budget-programme et aux outils de collecte des données statistiques du secteur de 
MESUDD, d’autre part. 
Avant de terminer son allocution, le SG du MESUDD a tenu à réitérer toute la 
gratitude du MESU/DD non seulement à l’endroit de l’Union Européenne qui à 
travers le PARC-DAD a bien voulu accompagner son département ministériel mais 




II. DES TRAVAUX DE L’ATELIER 
2.1. De la Session introductive 
Cette session a été marquée par : 
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v La présentation des participants, 
v La mise en place du bureau de séance, composé comme suit : 
Président : le SG de MESU/DD le Colonel Major Souley ABOUBACAR ; 




• Lt Col Mamane Amina Tidjani de la DGDT ; 
• Lt Col Salifou Maman Bassirou de la DEP ; 
• Cdt Abdoulaye Djibrim de la DS ; 
• M.YanoussaYakouboude l’Assistance Technique du PARC-DAD. 
v L’adoption de l’Agenda de l’atelier 
v Et enfin, l’intervention du Directeur Général des Eaux et Forêts, Chef de Corps. 
Dans son intervention, le Colonel Major Iro Morphi MOUSSA a insisté sur les aspects 
suivants : la cohésion du corps, la discipline et la prise d’un engagement fort en faveur d’un 
changement de comportement. Ensuite, tout en félicitant les agents sur le travail réalisé sur 
le terrain, il a attiré leur attention sur la question sécuritaire et le respect et l’application 
des lois et textes réglementaires. Ce message a été complété par celui du Secrétaire Général 
du Ministère qui a encouragé les agents à redoubler d’efforts dans la collecte et la remontée 
des données statistiques pour une meilleure visibilité du secteur. 
2.2. Des présentations 
Les présentations durant ces 5 cinq jours ont été faites suivant les trois thématiques de 
l’atelier à savoir : 
 
 
1. L’approche Programme et le système de rapportage, animée par la Direction des Etude 
et des Programmations (DEP) ; 
2. Les outils et instruments de collecte de données statistiques présentés par la Direction 
des Statistiques (DS) ; 
3. Le SITR et l’internalisation des textes législatifs en lien avec la gestion des ressources 
naturelles co-animés par la Direction de la Législation (DL) et la Direction de la Gestion 
Durable des Terres (DGDT). 
Des échanges qui s’en ont suivi, l’on retient les points ci-dessous ; 
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2.2.1. Thématique 1 : l’approche budget programme et système de 
rapportage 
Cette thématique a été animée autour de trois présentations : 
 
La première a porté sur le Document de Programmation Pluriannuelle de Dépenses (DPPD), 
au cours de laquelle le Directeur des Etudes et de la Programmation (DEP) du MESU/DD, 
Colonel Kader Mohameda rappelé les aspects suivants : 
- Quelques généralités portant sur le contexte de la réforme budget-programme ; 
-  La définition de quelques concepts notamment le DPPD, l’approche budget- 
programme, les programmes, l’action, l’activité et le PAP ; 
- La structuration du DPPD à travers les 3 programmes dont deux opérationnels et un 
programme de pilotage ; 
- Les objectifs des programmes, leurs résultats, les actions et les activités qui les 
composent ainsi que leurs coûts déclinés par tâches. 
La deuxième a porté sur le Programme Annuel de Performance (PAP) et a été animée par 
le chef de la Division Programmation de la DEP/MESUDD, Lieutenant-Colonel Salifou 
Maman Bassirou. Il ressort de cet exposé : 
• Le rappel des objectifs du PAP, 
• Les actions pour chaque programme et leurs coûts par source de financement 
• Et la cartographie des acteurs par programme. 
• La fiche de budgétisation des programmes qui permet de définir les coûts des activités 
des programmes. 
La troisième et dernière présentation, toujours animé par Lt/Colonel Salifou Maman 
Bassirou, a fait cas du système du rapportage. Les principaux rapports élaborés dans le 
cadre de budget-programme sont partagés, à savoir : le rapport du Comité Interministériel 
d’Orientation (CIO), le Rapport Annuel de Performance (RAP), le Rapport de la Cellule 
d’Analyse des Politiques Publiques et d’Evaluation de l’action gouvernementale (CAPEG) et 
le Rapport Annuel de Mise en Œuvre (RAMO) du PDES 2017-2021. 
Pour chacun de ces rapports le champ d’action, la fréquence, le contenu et la structure de 
coordination ont été précisés. 
Les échanges qui ont suivi ces exposés ont porté essentiellement sur : 
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- L’insuffisance des projets et programmes structurants ; 
- L’initiation des concepts par le niveau déconcentré à soumettre au niveau national 
en vue de faciliter la conception des projets ; 
- La non-maîtrise des cahiers de charge des ONG prestataires en charge de la mise en 
œuvre des activités du terrain. 
- La non-prise en compte de certains produits forestiers non-ligneux à savoir les 
feuilles de baobab, les feuilles de palmier doum ; 
- L’insuffisance de collaboration entre les services techniques et les ONG ne facilitant 
pas la capitalisation des données ; 
- L’existence d’une multitude des méthodes de calcul de certains indicateurs (nombre 
d’homme-jour, emplois crées,), 
- Les méthodes de calcul sur l’estimation de la quantité de moringa produite ; 
- L’insuffisance sur le renforcement des capacités des agents sur le remplissage des 
fiches de collecte des données, 
- Le besoin en personnel pour la collecte des données dans la région de Diffa ; 
- la non-fonctionnalité des cadres de concertation et groupes techniques de la GDT 
au niveau déconcentré. 
D’où la formulation des recommandations ci-dessous 
 
A l’endroit des services déconcentrés du MESUDD : 
 
- Améliorer la capitalisation des données par les services techniques en allant vers les 
ONG, 
A l’endroit du MESUDD 
 
- Rendre fonctionnel les groupes techniques GDT au niveau déconcentré ; 
- Revoir les méthodes de calcul pour chaque indicateur ; 
- Renforcer les capacités des communaux sur la collecte des données. 
A l’endroit des projets /PTF 
 
- Partager et ou intégrer dans les conventions, les cahiers de charges des ONG aux 
services techniques. 
2.2.2. Thématique 2 : Outils et instruments de collecte de données 
statistiques 
Cette session a été animée en 2 parties. 
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La première partie de cette session a porté sur le partage du Kit des indicateurs du MESUDD, 
les fiches de collecte de données ainsi que le masque de saisie des indicateurs, et a été 
animé par la Direction de la Statiques. 
En introduction à cette session le Directeur des Statistiques du MESU/DD, Colonel Kimba 
Ousseini a souligné les aspects suivants : 
• L’importance des statistiques pour une diffusion d’informations fiables sur les 
questions de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 
Durable ; 
• Le processus de collecte des données statistiques et l’élaboration du rapport sur les 
indicateurs avant 2015 en précisant à ce niveau que les rapports des huit régions 
étaient collectés et exploités pour l’élaboration du rapport sur les indicateurs ; 
• Le diagnostic du système statistique du MESU/DD avant 2015 qui a permis de relever 
plusieurs obstacles qui minent la production des statistiques au niveau du secteur 
de l’Environnement et l’élaboration et l’adoption pour y pallier, d’une stratégie à 
partir de 2015 assorti d’un kit d’indicateurs et des outils de collecte des données 
statistiques ; 
• Le processus de remontée des données, d’élaboration et de validation des rapports 
sur les indicateurs à partir de 2015. 
Puis, s’en suit la présentation sur le kit des indicateurs du MESUDD, au cours de laquelle 
Commandant Ousmane Adamou, Chef de Division Exploitation, Publication et Diffusion des 
données à la DS, a partagé le kit actualisé et rappelé les points d’amélioration notamment 
la hiérarchisation des indicateurs dans le kit par programme et en indicateurs d’effets, 
d’actions et de produits. Et qu’ils sont essentiellement renseignés au niveau déconcentré. 
La troisième présentation de la session a concerné les outils de collecte de données 
notamment les fiches de collecte et les masques de saisie. Le Commandant Djibrim 
Abdoulaye, Chargé de programme à la DS, a rappelé les indicateurs à renseigner par 
domaine avant d’aborder le mécanisme de remplissage de ces fiches à partir de quelques 
exemples pratiques 
Et enfin le mécanisme de saisie des données au sein du masque de saisie départemental 
puis régional. 
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La session a pris fin avec un travail de groupe par région qui a consisté à actualiser les 
masques de saisie en prenant en compte les données manquantes. 
Il ressort de ces échanges les points ci-dessous : 
 
• La non-poursuite de validation des rapports depuis 2015 par le comité national de 
validation ; 
• Le déficit de communication sur les réalisations. 
 
• La prise en compte de l’autoconsommation des PFNL dans la collecte des données ; 
 
• La faible fréquence de la tenue des réunions des directions à tous les niveaux ; 
 
• La faible internalisation des fiches de collecte de données statistiques par les 
communaux ; 
• Le retard dans le renseignement de la base des données au niveau central ; 
 
• L’insuffisance des infrastructures pour collecter les statistiques sur la pêche et les 
PFNL ; 
• Le besoin de conception des guides pratiques d’aides à la collecte des données pour 
les agents de base ; 
• Les difficultés liées à la collecte des données sur la salubrité ; 
 
• Le renseignement des indicateurs non cumulatifs cas des forêts classées. 
 
• Prendre un engagement fort à la sortie de l’atelier pour amorcer le changement 
dans la collecte des données statistiques par les agents ; 
• Renforcer les capacités des agents communaux dans le remplissage des fiches de 
collecte des données ; 
• Ramener les indicateurs non cumulatifs à une fréquence annuelle ; 
 
• Elaborer le guide de renseignement des indicateurs pour faciliter la collecte de 
données ; 
• Promouvoir l’excellence des cadres ; 
 
• Tenir les réunions régulières des directions à tous les niveaux ; 
 
• Le remplissage du masque de saisie exigeant un minimum de concentration ; 
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• L’existence du risque d’erreurs à tous les niveaux compte tenu du volume de saisie 
; 
 
•  L’absence des coordonnées géographiques des différentes réalisations au niveau 
des fiches ; 
• Le besoin en renforcement de capacités des agents en Excel pour faciliter la saisie 
dans le masque ; 
• La mobilité des agents entrainant de retard dans le remplissage des masques ; 
 
• Le fusionnement de certaines communes sur une même ligne dans le masque (cas 
de la ville de Zinder) et le glissement du nom d’Aguié dans le masque de saisie 
départemental de Gazaoua ; 
• Le manque de lien de vérification après remplissage des indicateurs entre les 
niveaux ; 
• Les dispositions à prendre pour corriger les incohérences et erreurs de formules 
constatées au niveau du masque de saisie des données. 
Les recommandations ci-dessous sont alors formulées : 
 
- Renforcer la capacité des agents déconcentrés en Excel ; 
- Ajouter les coordonnées géographiques des activités dans le masque ; 
- Faire superviser les passations du service des départementaux et communaux 
respectivement par des représentants régionaux et départementaux. 
2.2.3. Thématique 3 : Le SITR et l’internalisation des textes législatifs 
en lien avec la gestion des ressources naturelles 
La première session de la thématique est relative au Système d’Information sur 
les Terres Restaurées (SITR) et sa plateforme web. 
Cette session animée par la Direction de la Gestion Durable des Terres à travers la 
Lieutenant /colonel Mamane Amina Tidjani, cheffe de Division à ladite Direction se résume 
autour de trois points à savoir : 
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a. Une présentation générale dudit système faisant ressortir entre autre l’enjeu, le 
processus de collecte de données, l’architecture et les fonctionnalités du système ainsi 
que les différentes données à intégrer, 
b. Un exemple pratique d’intégration dans la plateforme, 
c. Un travail de groupe par région sur intégration des données dans la plateforme web par 
les participants afin de se familiariser à l’outil et faire ressortir les difficultés relevées 
lors de son utilisation. 
Les principaux points d’échange de cette session se résument à : 
 
- le problème d’internet ayant limité l’exercice sur le SITR, 
- le besoin d’une mise à jour des données administratives existantes dans la plateforme 
SITR, 
- Les équipements mis à disposition du niveau communal, 
- La clarification des différents types de terres concernées par le remplissage de la 
plateforme, 
- Le besoin d’une implication effective des communes dans le processus du 
renseignement de la plateforme SITR, 
D’où les recommandations ci-dessous : 
 
Ø Outiller les chefs services communaux afin de jouer pleinement leur rôle dans le 
renseignement de la plateforme SITR ; 
Ø Utiliser l’outil kobocollect pour pallier au problème lié au renseignement de la 
plateforme SITR. 
La deuxième session de la thématique 3 a porté sur l’internalisation des textes 
réglementaires en lien avec les ressources forestières 
Cette thématique a été aussi animée autour de 3 présentations : 
 
La première communication faite par le Colonel Yacouba SEYBOU, Directeur de la Gestion 
Durable des Terres est relative au Décret 2018-191/PRN/MEDD du 16 mars 2018 
déterminant les modalités d’application de la Loi 2004-040 du 8 juin 2004 fixant le régime 
forestier au Niger. Elle fait ressortir les dispositions règlementaires relatives : 
 À la connaissance, à la planification et à la gestion des ressources forestières, 
 Aux opérations de restauration des terres, 
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 À la gestion communautaire des domaines forestiers et des ressources forestières, 
 Aux transferts de compétences et des ressources aux régions collectivités territoriales 
et aux communes, 
• Et les Mesures en cours pour favoriser l’application de ces dispositions réglementaires 
concernant le transfert des compétences. 
Les deux autres présentations ont été animées par Madame Diallo Fatoumata, Directrice 
de la Législation du MESUDD et ont portés successivement sur : 
Le Cadre juridique de protection des ressources forestières, qui fait entre autre ressortir le 
besoin à conformer les textes réglementaires à certains textes législatifs en vigueur à 
savoir : 
o La Politique Nationale en matière d’Environnement et de Développement Durable 
au Niger adoptée en 2016, 
o La loi à l’ordonnance 93-015 fixant les principes d’orientation du code rural, la loi 
n°2018-28 du 14 mai 2018, déterminant les principes fondamentaux de 
l’Evaluation Environnementale au Niger, 
o La loi n°2019-47 du 24 octobre 2019, relative au Commerce International des 
Espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d’Extinction au Niger, 
o La loi n°2019-48 du 30 octobre 2019, fixant les principes fondamentaux de 
prévention des risques biotechnologiques au Niger. 
Et sur la nécessité de révision de la loi 2004-040 portant régime forestier au Niger. Dans son 
exposé, la Directrice de la Législation s’est penchée dans son exposé sur la nécessité de 
corriger certaines incohérences juridiques de la loi 2004-040 portants régimes forestiers au 
Niger. 
Les échanges autour de tous ces exposés ont fait ressortir les préoccupations ci-dessous : 
 
• Les dispositions relatives au statut de l’arbre dans les parcs agro forestier ; 
• La nécessité de mettre en place un comité par la DGDT pour réviser la loi 2004 ; 
•  L’intégration du coût des plans de gestion lors de l’élaboration des projets de 
restauration de terres ; 
• L’opérationnalisation de l’élaboration des plans de gestion. 
• Le morcèlement anarchique des forêts classées par les mairies ; 
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• L’application des dispositions réglementaires relatives au contrat de culture dans 
les forêts classées ; 
• Les dispositions prévues dans le cadre des lotissements au sein des forêts 
classées ; 
• La légalité des textes locaux vis-à-vis des textes réglementaires en vigueur ; 
• La prise en compte de l’expérience des pays voisins dans la révision de la loi ; 
• La possibilité de classer les espaces verts ; 
• La codification des PFNL ; 
• La prise en compte des zones humides dans la loi ; 
• Les concessions face à la gestion des forêts classées 
• La définition de la proportion des forêts classées à mettre sous contrat de culture. 
A l’issue de toutes ces présentations, il ressort les recommandations ci-dessous : 
Ø Veiller à l’intégration du coût de l’élaboration des plans de gestion des sites lors la 
formulation des microprojets, 
Ø mettre en place des unités de gestions des forêts classées, 
Ø Développer l’expertise pour être compétitifs sur le terrain, 
Ø Etre rigoureux et vigilant par rapport au déclassement des forêts, 
Ø Lire les textes en vigueur pour une meilleure internalisation et applications des 
dispositions prévues ; 
Ø Aller vers le classement des tous les espaces verts. 
 
III. DE LA CEREMONIE DE CLOTURE DE L’ATELIER 
Avant le mot de clôture de l’atelier prononcé par le DG/A, la cérémonie de clôture de 
l’atelier a été marquée par la lecture du communiqué final (voir annexe), des 
recommandations, d’une résolution et de deux motions de remerciement. 
RECOMMANDATIONS 
Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données statistiques 
et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et 
du Développement tenu à Zinder du 15 au 19 juin 2020 recommandent : 
A l’endroit des Directions Régionales de l’Environnement, de la Salubrité 
Urbaine et du Développement Durable : 
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- S’investir davantage pour la transmission des rapports mensuels au plus tard le 30 
de chaque mois au regard des différents rapports demandés avec leur deadline, 
notamment les rapports CIO, RAP, CAPEG et RAMO, 
A l’endroit des services déconcentrés de l’environnement : 
- S’investir pleinement dans le renseignement de la plateforme en données fiables et 
à temps opportun afin de rendre effective l’opérationnalisation de la plateforme, 
- Rendre effective la chaine de transmission des données et transmettre à la DS les 
fiches et les masques de saisie remplis de l’année N au plus tard à la fin du mois de 
février de l’année N+1 
A l’endroit du MESUDD : 
- Poursuivre le renforcement des capacités des services déconcentrés de 
l’environnement sur l’utilisation des outils du SIR ; 
- Poursuivre le renforcement de capacité des services déconcentrés du secteur en 
matière de collecte et de traitement des données statistiques 
RESOLUTION 
Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données statistiques 
et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et 
du Développement tenu à Zinder du 15 au 19 juin 2020 s’engagent à un véritable 
changement de comportement pour améliorer la collecte des données statistiques afin de 
garantir une meilleure visibilité aux actions du secteur de l’environnement et une plus 
grande contribution à l’économie nationale. 
MOTION DE REMERCIEMENT 
Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données statistiques 
et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et 
du Développement tenu à Zinder du 15 au 19 juin 2020, présentent leurs sincères 
remerciements aux autorités administratives et coutumières de la région de Zinder pour 
l’accueil et l’hospitalité dont ils ont fait l’objet tout au long de leur séjour dans la légendaire 
capitale du Damagaram. 
MOTION SPECIALE DE REMERCIEMENT 
Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données statistiques 
et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et 
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du Développement Durable tenu à Zinder du 15 au 19 juin 2020 remercient la Direction des 
Statistiques, l’Assistance Technique et les Coordination Nationale et Régionale du 
PARC/DAD pour la qualité de l’organisation. 
 
CONCLUSION 
L’atelier a permis de renforcer les capacités des agents de services déconcentrés (niveau 
régional et départemental) du MESUDD sur : 
v L’approche budget-programme à savoir le DPPD, PAP et le système de rapportage, 
v Les outils et instrument de collecte et de gestion des données du MESUDD 
notamment les fiches de collectes, masques de saisie, le Système d’Information sur 
les Terres Restaurées (SITR) ; 
v Et enfin sur l’internalisation des textes en matière en lien avec la gestion des 
ressources forestières, 
Aussi, cet atelier a été un cadre d’échanges interactifs ayant abouti à des recommandations, 
des perspectives et des engagements fort de changement de comportement pour l’atteinte 
des objectifs du MESU/DD. 
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ANNEXES 
ANNEXE 1 : Liste des participants 
 
No Noms et Prénoms Structure Adresse mail/Tel 
01 Daouda Yayé AT/MED/ICRISAT karimdaouda@yahoo.fr 
02 Mahaman Lawan Magagi DRE/SU/DD/ Agadez 96285965 
03 Yacouba Seybou DGDT/DGEF yacoubseybou@yahoo.fr 
04 Aboubacar Illiassou CN/PARC-DAD Illias614@yahoo.fr 
05 Kimba Ousseini DS/MESU/DD Kimba.adamou@yahoo.fr 
06 Kader Mohamed DEP/MESUDD Kader_mohamedfr@yahoo.fr 
07 Ismaïla Issoufou H DRESU/DD/ Agadez 90566500 
08 Efared Abdou DDE/SU/DD Ingall 96894407 
09 Adamou Tounaou M. Laouali DDE/SU/DD Iférouane 96299685 
10 Moussa Bouzou DDE/SU/DD Magaria musabuzu@yahoo.fr 
11 Souleymane Ediguini DDE/SU/DD Doungass 96594969 
12 Larwanou Mahamane ICRISAT 96973442; m.larwanou@cgiar.org 
13 Mamane Amina Tidjani DIC/SITR/DGDT tidalou@gmail.com 
14 Salifou Maman Bassirou DEP/ME/SU/DD salissoubassirou@gmail.com 
15 Adahir Hayo Kaoura DDE/SU/DD Gazaoua Adahirhayo1@yahoo.fr 
16 Mamane Alassane DDE/SU/DD D. Takaya Mahassane63@gmail.com 
17 Maman Bako Conseil Régional Bakomamane1@gmail.com 
18 Mamane Issaka DDE/SU/DD a. Rdji Issakamamane21@yahoo.fr 
19 Mme Yacouba Nahomi Chaïbou DRESU/DD Zinder chaïbounahomi@gmail.com 
20 Elh Djari Almoustapha DDE/SU/DD Goudoumaria eldjari@gmail.com 
21 Yanoussa Yakoubou Alzouma ICRISAT Younoussa20@yahoo.fr 
22 Aboubacar Amadou DRE/SU/DD Maradi aboubamadou@gmail.com 
23 Abdoulaye Djibrim DS/ME/SU/DD Djibrim22@yahoo.fr 
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24 Ousmane Adamou DS/ME/SU/DD a.ousmane@gmail.com 
25 Gagara Lawan Mamadou DDE/SU/DD Maïné Soroa lgagara@yahoo.fr 
26 Sani Mahaman Lawan DDE/SU/DD Gouré petitsani@yahoo.fr 
27 Seydou Alassane Zaroumey DDE/SU/DD Mirriah zaroumeye@yahoo.fr 
28 Seyni Daouda CSCE/SU/DD Zinder 4 Oummi1704@gmail.com 
29 Aïssata Lawan CSCE/SU/DD ville de Zinder lawanais@yahoo.com 
30 Alou Illé DDE/SU/DD Belbédji Illealou2@gmail.com 
31 Laouali Toumbé DDE/SU/DD Tanout Toumbe70@yahoo.fr 
33 Agalher Fatimata ICRISAT f.agalher@CGIAR.org 
34 Ibrahim Soumaïla DDE/SU/DD Bermo soumibat@yahoo.fr 
35 Ibrahim Kamarou Djibo DDE/SU/DD Kantché kamaroudjibo@yahoo.fr 
37 Aboubakar Chaïbou DDE/SU/DD Aderbissinat 92915588 
38 Amadou Gonda DDE/SU/DD Tchirozerine 90327900 
39 Ousmane Kanta Garba DRE/SU/DD Diffa Garbakanta13@yahoo.fr 
40 Moumouni Diadia Abdoul Aziz DRE/SU/DD Diffa fromdiadia@gmail.com 90761583 
41 Mahaman Sani Issaka DDE/SU/DD N’Gourti issakamamanesani@gmail.com 90702915 
42 Abdou Hamma DDE/SU/DD Bosso abdouhamma@gmail.com 96846262 
43 Salifou Sani CD/GDT Maradi salifousani@yahoo.fr 96552772 
44 Hamadou Idé DDE/SU/DD Madarounfa Hamadouide.08@gmail.com 
45 Sani Bara SCE/SU/DD Zinder V 96900085 
46 Diallo Fatoumata Cissé DL/ME/SU/DD oumaroucissefatoum@yahoo.fr 90129020 
47 Sani Rahiou Abass CDPSES/ Maradi sanirahiou@gmail.com 
48 Souley ABOUBACAR SG/ME/SU/DD  
49 Moussa IRO MORPHI DGEF/CC morphimoussa@yahoo.fr 
50 Mamane B. Almadjir DRE/SU/DD Diffa Badamassi63@gmail.com 
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51 Maman Hamidou DRE/SU/DD Zinder Maman.hamidou@yahoo.fr 
52 Salifou Mamoudou DRE/SU/DD Agadez Faiza03206@yahoo.fr 
53 Ichaou Manzo Maman Sani SCE/SU/DD Zinder III michaoumanzo@gmail.com 
54 Elh Kané Nourou SCE/SU/DD Zinder II nouroukane@yahoo.fr 
55 Hamed Mahadi DDE/SU/DD Tesker Mahadihamed72@gmail.com 
56 Maman Nassirou Habou CSCE/SU/DD Zinder I  
57 Sani Brah CSCE/SU/DD Zinder I  
58 Habou Adamou DDE/SU/DD Diffa 90541400 
59 Soumaïla Laouali DDE/SU/DD Aguié 96976598 
60 Hamza Barmo DDE/SU/DD Tessaoua 96890956 
61 Issa Gaya DDE/SU/DD Takiéta Gaya1issa@gmail.com 
62 Amadou Oumarou DDE/SU/DD N’guiguimi 96891945 
63 Boubé Djibo DDE/SU/DD Bilma 96981497 
64 Mamadou Ousmane DGDT/Zr 96969507 
65 Djariri Illias DDE/SU/DD Arlit illiasade@yahoo.fr 
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ANNEXE 2 : Communiqué final 
Communiqué Final de l’atelier de formation sur les outils de collecte des 
données statistiques et certains textes règlementaires du secteur de 
l’Environnement de la Salubrité Urbaine et du Développement 
 
Du 15 au 19 juin 2020 s’est tenue Zinder dans la salle de réunion de l’Institut de Santé et de 
Développement Communautaire (ISDC), l’atelier de renforcement des capacités sur les 
outils de collecte des données statistiques et certains textes règlementaires du secteur de 
l’Environnement de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable. Financé par le 
Projet d’Appui à la Résilience Climatique pour un Développement Agricole Durable (PARC- 
DAD) à travers l’Assistance Technique, cet atelier a regroupé les cadres des services 
déconcentrés du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable (MESU/DD) des régions d’Agadez, Diffa, Maradi et Zinder. 
 
Placé sous la Présidence du Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement, de la 
Salubrité Urbaine et du Développement Durable , l’atelier a enregistré la participation du 
Directeur Général des Eaux et Forêts, Chef de Corps, des cadres centraux, de l’Assistant 
Technique du PARC/DAD et ses collaborateurs, des Directeurs régionaux et 
départementaux de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable 
et des chefs de division Gestion Durable des Terres et Suivi-Evaluation des quatre (4) régions 
précitées. 
 
1. De la cérémonie d’ouverture : 
 
Elle a été marquée par: 
ü Le mot de bienvenue du Secrétaire Général du conseil de ville, M. Mahamane 
Aboubacar Gentil, qui, au nom du Président du Conseil de Ville empêché, s’est réjoui 
du choix de la capitale du Damagaram pour abriter les présentes assises ; 
ü le mot introductif de l’Assistant Technique du PARC-DAD, représentant le Direct3eur 
Pays de l’ICRISAT, le Professeur Larwanou MAHAMANE qui a rappelé le contexte et 
l’importance de la formation sur les outils de collecte des données statistiques, le 
budget programme et certains textes réglementaires ; 
ü L’allocution du Gouverneur de la région de Zinder M. Issa Moussa qui a notifié 
l’opportunité de cette formation pour corriger les insuffisances relatives au système de 
collecte des données statistiques et l’application des textes ; 
ü le discours d’ouverture du Secrétaire Général du MESU/DD, le Colonel Major Souley 
ABOUBACAR. Dans son discours, après avoir remercié les participants au nom du 
Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, le 
SG a tout d’abord tenu à rappeler le contexte de l’atelier. En effet, depuis mars 2015, la 
Direction de la Statistique en collaboration avec l’INS et l’appui du PASTAGEP avait doté 
le MESUDD d’une stratégie de collecte de données assortie d’un d’indicateur. Cette 
stratégie a pour but d’améliorer la visibilité des actions et de la contribution du secteur 
de l’Environnement dans les différents documents d’orientation stratégiques 
nationaux, régionaux et internationaux (Programme de renaissance acte 2, PDES 2017- 
2021, i3N, Politique agricole régionale de la CEDEAO, la politique agricole commune de 
l’UEMOA et les ODD) et permet d’en assurer un meilleur suivi-évaluation. En terminant 
son allocution, le SG du MESUDD a tenu à réitérer toute la gratitude du MESU/DD non 
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seulement à l’endroit de l’Union Européenne qui à travers le PARC-DAD a bien voulu 
accompagner son département ministériel mais également à toute les personnes qui se 
sont investies pour l’aboutissement de ce processus. 
 
2. Du mot du Directeur Général des Eaux et Forêts, Chef de Corps 
 
Dans son intervention préliminaire, le Directeur Général des Eaux et Forêts, Chef de Corps, 
le Colonel Major Iro Morphi MOUSSA, tout en prodiguant de sages conseils aux participants, 
a insisté sur les aspects suivants : la cohésion du corps, la discipline et la prise d’un 
engagement fort en faveur d’un changement de comportement. Ensuite, il a félicité les 
agents sur la qualité de travail réalisé sur le terrain et a attiré leur attention sur la question 
sécuritaire et le respect et l’application des lois et textes réglementaires. Il a terminé son 
intervention en exhortant les agents à redoubler d’efforts dans la collecte et la remontée 
des données pour une meilleure visibilité du secteur. 
 
3. Des présentations sur les thématiques, objet de l’atelier de formation 
 
Les présentations animées par le Directeur des Etudes et de la Programmation, le Directeur 
de la Statistique, le Directeur de la Gestion Durable des Terres et la Directrice de la 
Législation et leurs principaux collaborateurs a porté sur dix thématiques majeures à savoir : 
 
1. L’approche budget programme avec un focus sur le Document de Programmation 
Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) du MESU/DD et le Projet Annuel de Performance 
(PAP) ; 
2. Le système de rapportage ; 
3. La stratégie de collecte des données ; 
4. Le kit des indicateurs du MESUDD ; 
5. Les outils de collecte de données ; 
6. Les masques de saisie du niveau départemental et régional ; 
7. Le Système d’Information sur les Terres Restaurées (SITR) et sa plateforme ; 
8. Le Décret 2018-191/PRN/MEDD du 16 mars 2018 déterminant les modalités 
d’application de la Loi2004-040 du 8 juin 2004 fixant le régime forestier au Niger ; 
9. Le cadre juridique de protection des ressources forestières ; 
10. La Nécessité de révision de la loi 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier 
au Niger. 
 
Ces présentations ont été suivies de débats ayant porté essentiellement sur : 
ü Le déficit de communication sur les réalisations. 
ü La contribution des services déconcentrés dans le processus du budget – 
programme ; 
ü L’insuffisance des programmes structurants dans le secteur de l’Environnement ; 
ü a non maîtrise des cahiers de charge des ONG prestataires en charge de la mise en 
œuvre des activités du terrain. 
ü a non prise en compte de certains produits forestiers non-ligneux à savoir les feuilles 
de baobab, les feuilles de palmier doum ; 
ü L’insuffisance de collaboration entre les services techniques et les ONG ne facilitant 
pas la capitalisation des données ; 
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ü L’existence d’une multitude des méthodes sur les normes de calcul de certains 
indicateurs (nombre d’homme-jour, emplois crées,), 
ü Les méthodes de calcul sur l’estimation de la quantité de moringa produite ; 
ü L’insuffisance sur le renforcement des capacités des agents sur le remplissage des 
fiches de collecte des données, 
ü Le besoin en personnel pour la collecte des données dans la région de Diffa ; 
ü La non poursuite de validation des rapports depuis 2015 par le comité national de 
validation ; 
ü La faible fréquence de la tenue des réunions des directions à tous les niveaux 
ü Les difficultés liées à la collecte des données sur la salubrité. 
 






Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données statistiques 
et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et 
du Développement tenu à Zinder du 15 au 19 juin 2020 recommandent : 
 
A l’endroit des Directions Régionales de l’Environnement, de la Salubrité 
Urbaine et du Développement Durable : 
- S’investir davantage pour la transmission des rapports mensuels au plus tard le 30 
de chaque mois au regard des différents rapports demandés avec leur deadline, 
notamment les rapports CIO, RAP, CAPEG et RAMO, 
A l’endroit des services déconcentrés de l’environnement : 
- S’investir pleinement dans le renseignement de la plate en données fiables et à 
temps opportun afin de rendre effective l’opérationnalisation de la plateforme, 
- Rendre effective la chaine de transmission des données et transmettre à la DS les 
fiches et les masques de saisie remplis de l’année N au plus tard à la fin du mois de 
février de l’année N+1 
A l’endroit du MESUDD : 
- Poursuivre le renforcement des capacités des services déconcentrés de 
l’environnement sur l’utilisation des outils du SIR ; 
- Poursuivre le renforcement de capacité des services déconcentrés du secteur en 
matière de collecte et de traitement des données statistiques 
 
Résolution 
Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données statistiques 
et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et 
du Développement Durable tenu à Zinder du 15 au 19 juin 2020 s’engagent à un véritable 
changement de comportement pour améliorer la collecte des données statistiques afin de 
garantir une meilleure visibilité aux actions du secteur de l’environnement et une plus 
grande contribution à l’économie et aux statistiques nationales. 
 
Motion de remerciement 
Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données statistiques 
et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et 
du Développement tenu à Zinder du 15 au 19 juin 2020, présentent leurs sincères 
remerciements aux autorités administratives et coutumières de la région de Zinder pour 
l’accueil et l’hospitalité dont ils ont fait l’objet tout au long de leur séjour dans la légendaire 












Motion spéciale de remerciement 
 
Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données statistiques 
et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et 
du Développement Durable tenu à Zinder du 15 au 19 juin 2020 remercient la Direction des 
Statistiques, l’Assistance Technique et les Coordination Nationale et Régionale du 

























Rapport de l’atelier : 
 
 
Renforcement des capacités sur les outils de collecte des 
données statistiques et certains textes règlementaires du 
secteur de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable à l’intention des cadres régionaux 
et départementaux des régions de Dosso, Tahoua, Niamey 
et Tillaberi 
 




Organisé par le MESUDD sous financement du Projet d’Appui à la Résilience 
Climatique pour un Développement Agricole Durable (PARC-DAD) à travers l’Assistant 
Technique, l’atelier de renforcement des capacités sur les outils de collecte des 
données statistiques et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement 
de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable s’est déroulé du 22 au 26 juin 
2020 à Dosso. 
Cet atelier qui a regroupé les cadres des services déconcentrés du Ministère de 
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable (MESU/DD) 
des régions de Tillaberi, Dosso, Tahoua et Niamey, a pour objectif principal de 
renforcer les capacités des agents de terrain en matière de connaissance et 
d’application des textes réglementaires, l’approche budget-programme et la 
production des données statistiques fiables du secteur de l’Environnement, de la 
Salubrité Urbaine et du Développement Durable. 
Sous la présidence du Secrétaire General Adjoint du Ministère de l’Environnement, de 
la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, les travaux dudit atelier ont été 
marqués par trois (3) phases principales à savoir : la cérémonie d’ouverture, les 
travaux à proprement parler et la cérémonie de clôture de l’atelier. 
 
I. DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE DE L’ATELIER 
Trois (3) allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture de l’atelier après la 
prononciation de la Fatiha. 
ü le mot introductif de l’Assistant Technique du PARC-DAD, représentant le 
Directeur Pays de l’ICRISAT, le Professeur Larwanou MAHAMANE qui a rappelé le 
contexte et l’importance de la formation sur les outils de collecte des données 
statistiques, le budget programme et certains textes réglementaires ; 
ü l’allocution du Gouverneur de la région de Dosso M. Moussa Ousmane qui après 
avoir souhaité la chaleureuse et cordiale bienvenue et surtout un agréable séjour 
dans la capitale de Djermakoye, a rappelé que la région de Dosso renferme environ 
18% des ressources forestières nationales dont 17 204 ha de forêts classées et 197 
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834 ha de forêts protégées. Il a par ailleurs rappelé les menaces et pressions qui 
pèsent sur ces ressources. Il finit son allocution en fondant le vœu de voir les 
cadres outillés durant cet atelier pour accompagner les communautés locales et 
les collectivités territoriales vers une gestion durable des ressources naturelles ; 
ü le discours d’ouverture du Secrétaire Général Adjoint (SGA) du MESU/DD, le 
Colonel Ibro Adamou. Après avoir remercié les participants au nom du Ministre 
de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, le 
SG/A, a tout d’abord tenu à rappeler le contexte de l’atelier. En effet, depuis mars 
2015, la Direction de la Statistique en collaboration avec l’Institut National de la 
Statistique (INS) et l’appui du Programme d’Appui au Développement du Système 
Statistique National pour la Promotion de la Gouvernance et le suivi-Evaluation de 
la Pauvreté (PASTAGEP) avait doté le MESUDD d’une stratégie de collecte de 
données assortie d’un kit d’indicateurs. Cette stratégie a pour but d’améliorer la 
visibilité des actions et de la contribution du secteur de l’Environnement dans les 
différents documents d’orientation stratégiques nationaux, régionaux et 
internationaux (Programme de renaissance acte 2, PDES 2017-2021, i3N, Politique 
agricole régionale de la CEDEAO, la politique agricole commune de l’UEMOA et les 
ODD) et permet d’en assurer un meilleur suivi-évaluation. 
Ensuite il s’est réjoui des objectifs majeurs du présent atelier qui visent à renforcer les 
capacités des agents de terrain en matière de connaissance et d’application des textes 
régissant le domaine forestier, d’une part ; et à se familiariser à l’approche budget- 
programme et aux outils de collecte des données statistiques du secteur de MESUDD, 
d’autre part. 
En terminant son allocution, le SG/A du MESUDD a tenu à réitérer toute la gratitude 
du MESU/DD non seulement à l’endroit de l’Union Européenne qui à travers le PARC- 
DAD a bien voulu accompagner son département ministériel mais également à toutes 





II. DES TRAVAUX DE L’ATELIER 
2.1. De la Session introductive 
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Cette session a été marquée par : 
 
v La présentation des participants, 
v La mise en place du bureau de séance, composé comme suit : 
Président : Col Ibro Adamou, le SGA du MESU/DD; 




• Lt Col Mamane Amina Tidjani de la DGDT ; 
• Lt Col Salifou Maman Bassirou de la DEP ; 
• Cdt Abdoulaye Djibrim de la DS ; 
• M.YanoussaYakoubou de l’Assistance Technique du PARC-DAD. 
v L’adoption de l’Agenda de l’atelier 
v et enfin le message Directeur Général des Eaux et Forêts Adjoint. 
En prenant la parole le Directeur Général des Eaux et Forêts Adjoint, Col Ibrahim 
Mamane a encouragé l’ensemble des cadres pour leur engouement dans la conduite 
de leur travail et aussi leur disponibilité à répondre à l’invitation de l’atelier et ensuite 
a appelé les participants à être assidus aux travaux de cet atelier vue l’importance des 
thématiques qui seront développées, afin d’améliorer la visibilité des activités du 
secteur. Il a aussi évoqué la notion de la déontologie en vue d’un bon esprit de travail 
d’équipe, de respect mutuel et de renforcement de capacité interne ; et enfin il a 
exhorté les cadres à avoir le réflexe de compte rendu afin de permettre à la hiérarchie 
d’anticiper les réponses face à des éventuelles interpellations. Toujours dans la même 
lancée, il a appelé particulièrement les Directeurs Régionaux et Départementaux à 
renforcer d’avantage l’implication des autorités administratives et coutumières dans 
la mise en œuvre des activités de MESUDD. 
Ces différents messages ont été appuyés par ceux du Secrétaire Général Adjoint qui, a 
invité les participants à aller vers les partenaires de terrains afin de les amener à 
élaborer des projets en lien avec le secteur de l’environnement et aussi de faire 
remonter les données au niveau central pour aider à l’élaboration des projets 
structurants. 
2.2. Des présentations 
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Trois thématiques ont concerné l’atelier à savoir : 
 
4. L’approche Programme et le système de rapportage, animée par la Direction des 
Etude et des Programmations (DEP) ; 
5. Les outils et instruments de collecte de données statistiques présentés par la 
Direction des Statistiques (DS) ; 
6. Le SITR et l’internalisation des textes législatifs en lien avec la gestion des 
ressources naturelles co-animés par la Direction de la Législation (DL) et la 
Direction de la Gestion Durable des Terres (DGDT). 
Des échanges qui s’en ont suivi, l’on retient les points ci-dessous ; 
 
2.2.1. Thématique 1 : l’approche budget programme et système de 
rapportage 
Cette thématique a été animée autour de trois présentations : 
 
La première a porté sur le Document de Programmation Pluriannuelle de Dépenses 
(DPPD). Au cours de cette communication, le Directeur des Etudes et de la 
Programmation (DEP) du MESUDD, Colonel Kader Mohamed a rappelé les aspects 
suivants : 
- quelques généralités portant sur le contexte de la réforme budget-programme ; 
-  la définition de quelques concepts notamment le DPPD, l’approche budget- 
programme, le programme, l’action, l’activité et le PAP ; 
- la structuration du DPPD à travers les 3 programmes dont deux opérationnels et 
un programme de pilotage ; 
- les objectifs des programmes, leurs résultats, les actions et les activités qui les 
composent ainsi que leurs coûts déclinés par tâches. 
La deuxième présentation a porté sur le Programme Annuel de Performance (PAP) et 
a été animé par le chef de la Division Programmation de la DEP/MESUDD, Lieutenant- 
Colonel Salifou Maman Bassirou. Il ressort de cet exposé : 
• le rappel des objectifs du PAP, 
• les actions pour chaque programme et leurs coûts par source de financement 
• et la cartographie des acteurs par programme. 
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• la fiche de budgétisation des programmes qui permet de définir les coûts des 
activités des programmes. 
La troisième et dernière présentation, toujours animé par Lt/Colonel Salifou Maman 
Bassirou, a fait cas du système du rapportage. Les principaux rapports élaborés dans 
le cadre de budget-programme sont partagés, à savoir : le rapport du Comité 
Interministériel d’Orientation (CIO), le Rapport Annuel de Performance (RAP), le 
Rapport de la Cellule d’Analyse des Politiques Publiques et d’Evaluation de l’action 
gouvernementale (CAPEG) et le Rapport Annuel de Mise en Œuvre (RAMO) du PDES 
2017-2021. 
Pour chacun de ces rapports le champ d’action, la fréquence, le contenu et la structure 
de coordination ont été précisés. 
A l’issu de ces trois présentations, les échanges ont porté sur: 
 
• La cartographie des ressources humaine particulièrement les 
dispositions prises pour éviter le doublon dans l’utilisation des agents ; 
• La prise en compte des programmations des autres ministères dans les 
programmes ; 
• L’interaction des agents entre les différents programmes ; 
• La clarification de certains indicateurs (emplois verts créés, collecte des 
déchets) ; 
• Le niveau d’implication des services déconcentré dans l’élaboration du 
PAP ; 
• L’absence du feedback entre les différents niveaux dans le système de 
rapportage ; 
• L’imprégnation des communaux sur l’importance de la collecte des 
données fiables ; 
• La non-maitrise des interventions de certains partenaires ; 
• Le renseignement difficile de certains indicateurs notamment les PFNL 
nécessitant une organisation des producteurs ; 
• Les conséquences liées au retard de mobilisation des ressources 
financières pour le gardiennage des sites 
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• La question de l’harmonisation des coûts des ouvrages et les méthodes 
de calcul sur les différents indicateurs. 
Ce qui a suscité des recommandations dont entre autres : 
 
A l’endroit du MESUDD 
 
Ø Organiser les producteurs en vue d’améliorer la collecte des données sur les 
PFNL ; 
Ø Renforcer les capacités des agents sur la GAR ; 
Ø Avoir un référentiel des prix des ouvrages au niveau du MESUDD 
Ø Harmoniser les méthodes de calcul sur les différents indicateurs en 
particulier sur le nombre d’emplois temporaires créés ; 
Ø Faire le feedback des rapports à tous les niveaux ; 
A l’endroit des DRE et DDE 
Ø S’engager à la restitution des résultats de la formation aux communaux. 
 
2.2.2. Thématique 2 : Outils et instruments de collecte de données 
statistiques 
Cette session a été animée en 2 parties : 
 
La première partie de cette session a porté sur la dissémination du Kit des indicateurs 
du MESUDD, les fiches de collecte de données ainsi que le masque de saisie des 
indicateurs, et a été animé par la Direction de la Statiques. 
En introduction à cette session le Directeur de la Statistique au MESUDD, Colonel 
Kimba Ousseini a souligné les aspects suivants : 
• L’importance des statistiques pour une diffusion d’informations fiables sur les 
questions de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et du Développement 
Durable ; 
• Le processus de collecte des données statistiques et l’élaboration du rapport 
sur les indicateurs avant 2015 en précisant à ce niveau que les rapports des 
huit régions étaient collectés et exploités pour l’élaboration du rapport sur les 
indicateurs ; 
• Le diagnostic du système statistique du MESU/DD avant 2015 qui a permis de 
relever plusieurs obstacles qui minent la production des statistiques au niveau 
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du secteur de l’Environnement et l’élaboration et l’adoption pour y pallier, 
d’une stratégie à partir de 2015 assorti d’un kit d’indicateurs et des outils de 
collecte des données 
• Le processus de remontée des données, d’élaboration et de validation des 
rapports sur les indicateurs à partir de 2015. 
Puis, s’en est suivie la présentation sur le kit des indicateurs du MESUDD au cours de 
laquelle Commandant Ousmane Adamou, Chef de Division Exploitation, Publication et 
Diffusion des données à la DS, a partagé le kit actualisé et rappelé les points 
d’amélioration notamment : 
• La prise en compte des indicateurs de mise en œuvre du PDES relevant du 
MESU/DD ; 
• L’harmonisation des formulations d’indicateurs communs aux différents 
cadres DPPD, i3N, Envi-info ; 
• La prise en compte des indicateurs d’effets, impacts et produits ; 
• La prise en compte des nouveaux indicateurs y compris les indicateurs des ODD 
et UEMOA. 
Aussi, il a été notifié dans la présentation que les indicateurs, dans le nouveau kit, ont 
été hiérarchisés en indicateurs d’effets, d’actions et de produits et répartis dans trois 
programmes à savoir le programme gestion durable des terres, des eaux et de la 
diversité biologique; Le programme Changement climatique et amélioration du cadre 
de vie des populations et enfin le programme Pilotage et administration de la politique 
du secteur. 
La troisième présentation de la session a concerné les outils de collecte de données 
notamment les fiches de collecte et le masque de saisie des données statistique sur 
l’environnement. Ainsi dans sa communication, Le Commandant Djibrim Abdoulaye, 
Chargé de programme à la DS, a fait ressortir les indicateurs à renseigner par domaine. 
A ce niveau le mécanisme de remplissage de ces fiches et de différents masques de 
saisie a été abordé accompagnée de quelques exemples pratiques. 
La session a pris fin avec un travail de groupe par région qui consiste à actualiser son 
masque de saisie en prenant en compte les données manquantes. 
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A l’issue de ces présentations, les échanges ont porté sur : 
 
• La nécessité de conformer les données des rapports mensuels avec celles des 
fiches et des masques; 
• La revue des unités de certains indicateurs notamment la quantité de bois; 
• La Nécessité d’archivage des données au niveau communal; 
• La prise en compte de situation de référence des sites; 
• Les possibilités d’ajout d’autres indicateurs dans les masques (conflit faune- 
humain, gestion des plaintes); 
• La méthode d’évaluation des sites sylvicoles ; 
• L’accès à la base de données Environnement-info; 
• Le niveau d’échange entre la DEP et la DS; 
• La méconnaissance des masques par les agents nouvellement affectés ; 
• La périodicité du renseignement des indicateurs surtout ceux dont le 
renseignement est à long terme; 
• La clarification sur la définition et la méthodologie de renseignement des 
indicateurs surtout en lien avec l’évaluation des effets; 
• La possibilité de numériser les fiches de collecte de données du niveau 
communal par le niveau départemental; 
• Les difficultés de collecte de données dans les zones d’insécurité; 
• Le besoin de renforcement de capacités périodiques pour des questions de 
niveau lié à la mobilité des cadres ; 
• Les écarts constatés entre les données CIO et les données des masques 
(Production des plants, Lutte contre les plantes envahissantes terrestres) et 
la méthodologie adoptée pour apporter les correctifs y relatifs, 
• La nécessité d’aligner la fréquence de transmission du masque à celle des 
données des rapports afin d’éviter les erreurs et les doublons ; 
• L’appel à la capitalisation des indicateurs relatifs à la production des plants : 
plantation et la salubrité au niveau des villes en particulier celle de Niamey. 
D’où les recommandations ci-dessous 
 
Ø Poursuivre le renforcement des capacités des agents sur les outils de collecte 
des données ; 
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Ø Veiller au partage des rapports sur les données collectées par le CNSEE avec 
les différents services du MESUDD ; 
Ø Assurer l’archivage des fiches remplies au niveau communal ; 
 
Ø Vérifier la conformité des données des fiches au niveau département avant 
leur transmission au niveau de la région. 
2.2.3. Thématique 3 : le SITR et l’internalisation des textes 
législatifs en lien avec la gestion des ressources naturelles 
La première session de la thématique 3 est relative au Système 
d’Information sur les Terres Restaurées (SITR) et sa plateforme web. 
Cette session animée par la Direction de la Gestion Durable des Terres à travers 
Lieutenant /colonel Mamane Amina Tidjani, chef de Division Inventaire Cartographie 
et responsable du SITR. La communication a fait ressortir les points ci-dessous : 
• Une présentation générale dudit système faisant ressortir entre autre l’enjeu, 
le processus de collecte de données, l’architecture et les fonctionnalités du 
système ainsi que les différentes données à intégrer, 
• Un exemple pratique d’intégration dans la plateforme, 
• Un travail de groupe par région sur intégration des données la plateforme web 
par les participants afin de se familiariser à l’outil et faire ressortir les difficultés 
relevées lors de son utilisation. 
De cette présentation, les points ci-dessous sont ressortis : 
 
• les perspectives en lien avec le SITR, notamment le vernissage de la plateforme 
autour du Ministre du MESUDD, de la communication pour plus de visibilité et 
l’élaboration futur de l’atlas la restauration des terres ; 
• La Capitalisation des données existantes dans le domaine de la cartographie 
des terres dégradées et d’occupation des sols des autres partenaires 
notamment le projet Badaguichiri et le PASEC ; 
• Les dispositions prises face à la collecte des données par les communaux du 
fait qu’ils ne soient pas équipés de l’ensemble du kit de collecte ; 
• L’existence des critères pré définis de validation des sites dégradés, à restaurer 
et en traitement ; 
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• Les dispositions prises pour éviter des retards et de blocus dans la validation 
des données par le niveau central dans le cadre du SITR ; 
• L’intégration de certaines communes et départements dans la plateforme ; 
• Les difficultés d’accès à la plateforme par certains participants ; 
• Les dispositions face à la collecte des données dans les zones d’insécurité ; 
• L’éclaircissent sur les concepts des différents types de terres à renseigner ; 
• L’effectivité dans l’accès de la plateforme par tous les participants ; 
• Les doublons de certaines localités dans la plateforme SITR ; 
• La non exhaustivité de la liste des villages au niveau de certaines communes; 
• Les questions relatives au glissement du nom de certains villages entre les 
départements et les communaux ; 
• La prise en compte des anciens sites notamment ceux de 2011 à 2017 
conformément aux dispositions du renseignement de la plateforme ; 
• Les contraintes liées au renseignement du formulaire du site en traitement; 
• La possibilité aux utilisateurs de changer les mots de passe sur la plateforme ; 
• Les dispositions relatives à l’organisation des travaux à distance pour intégrer 
dans la plateforme les sites des zones d’insécurité ; 
• Les questions relatives à la vocation des sites (agricole pastorale) dans la 
plateforme ; 
Les recommandations issues de cette présentation sont spécifiques à la DGDT. Il s’agit 
de : 
Ø Utiliser le RENALOC comme référentiel pour la mise à jour des noms des 
entités de la plateforme SITR ; 
Ø Prendre des dispositions pour mettre à jour la plateforme SITR sur la base des 
observations ci-dessous soulevées. 
La deuxième session de la thématique 3 : l’internalisation des textes en 
lien avec les ressources forestières 
Cette thématique a été animée autour de 3 communications successivement 
présentées le Colonel Yacouba SEYBOU, Directeur de la Gestion Durable des Terres et 
Mme Diallo Fatoumata, Directrice des Législations du MESUDD. 
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La première communication faite par Colonel Yacouba SEYBOU, Directeur de la 
Gestion Durable des Terres est relative au Décret 2018-191/PRN/MEDD du 16 mars 
2018 déterminant les modalités d’application de la Loi 2004-040 du 8 juin 2004 fixant 
le régime forestier au Niger. Elle fait ressortir les dispositions règlementaires 
relatives : 
• à la connaissance, à la planification et à la gestion des ressources forestières, 
• aux opérations de restauration des terres, 
• à la gestion communautaire des domaines forestiers et des ressources forestières, 
• aux transferts de compétences et des ressources aux régions collectivités 
territoriales et aux communes, 
• et les mesures en cours pour favoriser l’application de ces dispositions 
réglementaires concernant le transfert des compétences. 
Les deux autres présentations ont été animées par Madame Diallo Fatoumata, 
Directrice de la Législation du MESUDD et ont portés successivement sur : 
Le Cadre juridique de protection des ressources forestières, qui fait entre autre 
ressortir le besoin à conformer les textes réglementaires à certains textes législatifs 
en vigueur à savoir : 
• la Politique Nationale en matière d’Environnement et de Développement Durable 
au Niger adoptée en 2016, 
• la loi à l’ordonnance 93-015 fixant les principes d’orientation du code rural, la loi 
n°2018-28 du 14 mai 2018, déterminant les principes fondamentaux de 
l’Evaluation Environnementale au Niger, 
• la loi n°2019-47 du 24 octobre 2019, relative au Commerce International des 
Espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d’Extinction au Niger, 
• la loi n°2019-48 du 30 octobre 2019, fixant les principes fondamentaux de 
prévention des risques biotechnologiques au Niger. 
 
 
Et sur la nécessité de révision de la loi 2004-040 portant régime forestier au Niger. 
Dans son exposé, la Directrice de la Législation s’est penchée dans son exposé sur la 
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nécessité de corriger certaines incohérences juridiques de la loi 2004-040 portants 
régimes forestiers au Niger. 
Les échanges issus de ces trois présentations ont porté sur : 
 
• Les dispositions relatives à l’application de certaines dispositions des décrets ou 
textes non énoncés dans la loi ; 
• Les défis liés au plan d’aménagement forestier notamment les marchés ruraux de 
bois ; 
• Le besoin d’internalisation des textes par les cadres en charge de leur application ; 
• La prise en compte de la RNA dans la révision de la loi ; 
• La cartographie actualisée des forêts classées existantes ; 
• L’existence des marchés ruraux de types orientés malgré leur absence juridique au 
regard du décret 2018-191portant modalités d’application de la loi 2004-040 du 8 
juin 2004 ; 
• La révision de coût de l’hectare sur la restauration des terres pour prendre en 
compte l’aspect plan de gestion ; 
• Les dispositions prévues relatives à la situation actuelle de la ceinture verte de 
Niamey ; 
• La requête de la DRE Dosso au PARC-DAD pour la mise en place d’un cadre 
d’échange face à la dégradation des ressources dans la région de Dosso. 
 
Les recommandations formulées suite à la session relative à l’internalisation des 
textes règlementaires en lien avec la gestion des ressources forestières vont 
particulièrement au MESUDD. 
Ø Mener des réflexions sur les contrats des cultures des forêts classées ; 
Ø Engager les réflexions sur le devenir des marchés ruraux. 
 
 
III. DE LA CEREMONIE DE CLOTURE DE L’ATELIER 
Avant le mot de clôture de l’atelier prononcé par le DG/A, la cérémonie de clôture de 
l’atelier a été marquée par la lecture du communiqué final (voir annexe), d’une 




Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données 
statistiques et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la 




A l’endroit du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable : 
Ø Poursuivre le renforcement des capacités des services déconcentrés du 
secteur de l’environnement sur la Gestion Axée sur les Résultats (GAR), 
l’utilisation des outils du SITR et en matière de collecte et de traitement des 
données statistiques ; 
Ø Elaborer un référentiel des normes techniques et financières des ouvrages ; 
Ø Harmoniser les méthodes de calcul sur les différents indicateurs en particulier 
sur le nombre d’emplois temporaires créés ; 
Ø Engager les réflexions sur le devenir des marchés ruraux de bois. 
A l’endroit des Directeurs Régionaux et Départementaux de 
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable : 
Ø Restituer les résultats de la formation aux agents des services communaux ; 
Ø S’investir davantage pour la transmission des rapports mensuels au plus tard 
le 30 de chaque mois au regard des différents rapports demandés avec leur 
deadline, notamment les rapports CIO, RAP, CAPEG et RAMO ; 
Ø Organiser les producteurs en vue d’améliorer la collecte des données sur les 
PFNL ; 
RÉSOLUTION DE L’ATELIER 
Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données 
statistiques et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la 
Salubrité Urbaine et du Développement Durable tenu à Dosso du 22 au 26 juin 2020 
s’engagent à : « opérer un réel changement de comportement pour améliorer la 
collecte, la vérification et la transmission des données statistiques et le feedback à tous 
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les niveaux afin de d’améliorer la visibilité du secteur de l’environnement et sa 
contribution à l’économie et aux statistiques nationales ». 
MOTION DE REMERCIEMENT 
Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données 
statistiques et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la 
Salubrité Urbaine et du Développement Durable tenu à Dosso du 22 au 26 juin 2020, 
présentent leurs sincères remerciements aux autorités administratives et coutumières 
de la région de Dosso pour l’accueil et l’hospitalité dont ils ont fait l’objet tout au long 
de leur séjour à Dosso. 
MOTION SPECIALE DE REMERCIEMENT 
Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données 
statistiques et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la 
Salubrité Urbaine et du Développement Durable tenu à Dosso du 22 au 26 juin 2020 
remercient les organisateurs notamment la Direction des Statistiques, l’Assistance 




L’atelier a permis de renforcer les capacités des agents de services déconcentrés 
(niveau régional et départemental) du MESUDD sur : 
• L’approche budget-programme à savoir le DPPD, PAP et le système de rapportage, 
• Les outils et instrument de collecte et de gestion des données du MESUDD 
notamment les fiches de collectes, masques de saisie, le Système d’Information 
sur les Terres Restaurées (SITR) ; 
• Et enfin sur l’internalisation des textes en lien avec la gestion des ressources 
forestières, 
Aussi, cet atelier a été un cadre d’échanges interactifs ayant abouti à des 
recommandations, des perspectives et des engagements fort de changement de 
comportement pour l’atteinte des objectifs du MESUDD. 
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ANNEXES 
ANNEXE 1 : Liste des participants 
 
 
No Noms et Prénoms Structure Adresse mail / Tel 
01 Maman Ibrahim DGEF Tabizo61@yahoo.fr 
02 Adamou Ibro SGA/ME/SU/DD ibroadamou@yahoo.fr 
03 Aboubacar Illiassou CN/PARC-DAD Illias614@yahoo.fr 
04 Garba Adamou Dan Issa DRESU/DD/Tahoua Adamougarba12@yahoo.fr 
05 Yacouba Seybou DGDT/DGEF yacoubseybou@yahoo.fr 
06 Kader Mohamed DEP/MESUDD Kader_mohamedfr@yahoo.fr 
07 Kimba Ousseini DS/MESU/DD Kimba.adamou@yahoo.fr 
08 Boubacar Chaibou DDE/SU/DD Bagaroua boubacarchaibou@yahoo.ca 
09 Salifou Garba DDE/SU/DD / Illéla garbapapa@yahoo.fr 
10 Boubacar Adamou GDT/DRE/SU/DD Tahoua Boubacaradamou17@gmail.com 
11 Labo Yahaya DDE/SU/DD Kollo laboyahaya@yahoo.fr 
12 Abdoulaye Baoua DDE/SU/DD/ Tillabéri Baouaabdoulaye89@yahoo.com 
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ANNEXE 2 : Communiqué final 
 
Communiqué Final de l’atelier de formation sur les outils de collecte des 
données statistiques et certains textes règlementaires du secteur de 
l’Environnement de la Salubrité Urbaine et du Développement 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Résilience Climatique pour 
un Développement Agricole Durable (PARC-DAD), le Ministère de l’Environnement de 
la Salubrité Urbaine et du Développement Durable a organisé, à travers l’Assistance 
Technique exécutée par l’ICRISAT, un atelier de renforcement des capacités sur les 
outils de collecte des données statistiques et certains textes règlementaires du 
secteur de l’Environnement au profit des cadres forestiers des services déconcentrés 
des régions de Dosso, Niamey, Tahoua et Tillabéry. Tenu à Dosso du 22 au 26 juin 2020 
dans la salle de réunion BIRGI RAFINI de l’Hôtel Toubal, cet atelier a regroupé une 
soixantaine de participants. 
 
Placé sous la Présidence du Secrétaire Général Adjoint du Ministère de 
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, l’atelier a, en 
plus des cadres forestiers des services déconcentrés, enregistré la participation du 
Directeur Général Adjoint des Eaux et Forêts, des cadres centraux, de l’Assistant 
Technique et du Coordonnateur National du PARC/DAD. 
 
1. De la cérémonie d’ouverture: 
 
La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois (3) allocutions à savoir : 
ü Le mot introductif de l’Assistant Technique du PARC-DAD, représentant le 
Directeur Pays de l’ICRISAT, le Professeur Larwanou MAHAMANE qui a rappelé le 
contexte et l’importance de la formation sur les outils de collecte des données 
statistiques, le budget programme et certains textes réglementaires ; 
 
ü L’allocution du Gouverneur de la région de Dosso, M. Moussa Ousmane qui, après 
avoir souhaité aux participants la chaleureuse et cordiale bienvenue et un agréable 
séjour dans la capitale de Djermakoye, a rappelé que la région de Dosso renferme 
environ 18% des ressources forestières nationales dont 17.204 ha de forêts 
classées et 197.834 ha de forêts protégées. Il a par ailleurs rappelé les menaces et 
pressions qui pèsent sur ces ressources ; 
 
ü Le discours d’ouverture du Secrétaire Général Adjoint (SGA) du MESU/DD, le 
Colonel Ibro Adamou. Après avoir remercié les participants au nom du Ministre 
de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, le 
SG/A, a tout d’abord tenu à rappeler le contexte de l’atelier. Il a ensuite précisé 
que depuis mars 2015, la Direction de la Statistique en collaboration avec l’INS et 
l’appui du PASTAGEP avait doté le MESUDD d’une stratégie de collecte de données 
assortie d’un kit d’indicateurs. Cette stratégie a pour but d’améliorer la visibilité 
des actions et la contribution du secteur de l’Environnement dans les différents 
documents d’orientation stratégiques nationaux, régionaux et internationaux) et 
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permet d’en assurer un meilleur suivi-évaluation. Il a terminé son allocution en 
réitérant toute la gratitude du MESU/DD à l’endroit de l’Union Européenne qui, à 
travers le PARC-DAD, a bien voulu accompagner son département ministériel. 
 
2. Du Dénouement des travail 
 
2.1 Mot du Directeur Général Adjoint des Eaux et Forêts 
 
Dans son intervention préliminaire, Le Directeur Général Adjoint des Eaux et Forêts, 
le Colonel MAMAN Ibrahim a d’abord notifié être porteur d’un message du Chef de 
Corps. 
Ce message a fait ressortir les points suivants : 
• L’encouragement de l’ensemble des cadres pour leur engouement au travail et 
leur disponibilité ; 
• L’appel au respect de la déontologie en vue d’un bon esprit de travail d’équipe et 
de renforcement de capacité interne ; 
• Le réflexe de compte rendu ; 
• L’appel aux DRE et aux DDE à renforcer davantage l’implication des autorités 
administratives et coutumières dans la mise en œuvre des activités de MESUDD ; 
2.2 Présentations sur les thématiques, objet de l’atelier de formation 
 
Les exposés ont porté sur dix (10) thématiques majeures objet du présent atelier de 
formation et ont été animés par le Directeur des Etudes et de la Programmation, le 
Directeur de la Statistique, le Directeur de la Gestion Durable des Terres et la 
Directrice de la Législation et leurs principaux collaborateurs. Les thématiques 
développées sont : 
 
11. L’approche budget-programme avec un accent particulier sur le Document de 
Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) du MESU/DD et le Projet 
Annuel de Performance (PAP) ; 
12. Le système de rapportage ; 
13. La stratégie de collecte des données ; 
14. Le kit des indicateurs du MESUDD ; 
15. Les outils de collecte de données ; 
16. Les masques de saisie du niveau départemental et régional ; 
17. Le Système d’Information sur les Terres Restaurées (SITR) et sa plateforme ; 
18. Le Décret 2018-191/PRN/MEDD du 16 mars 2018 déterminant les modalités 
d’application de la Loi 2004-040 du 8 juin 2004 fixant le régime forestier au 
Niger ; 
19. Le cadre juridique de protection des ressources forestières ; 
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20. Le Processus de révision de la loi 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime 
forestier au Niger. 
 
A l’issue des échanges qui ont suivi ces présentations, les préoccupations suivantes 
ont été entre autres relevées : 
Par rapport à l’approche budget-programme et au rapportage : 
ü Le niveau d’implication des services déconcentré dans l’élaboration du PAP 
ü La non maitrise des interventions de certains partenaires 
ü La clarification de certains indicateurs (emplois verts créés, collecte des 
déchets) ; 
ü L’absence du feedback entre les différents niveaux dans le système de 
rapportage ; 
Par rapport à la stratégie et aux outils de collecte de données 
statistiques : 
ü Le renseignement difficile de certains indicateurs notamment les PFNL 
nécessitant une organisation des producteurs ; 
ü La nécessité de l’harmonisation des coûts des ouvrages et les normes de calcul 
sur les différents indicateurs ; 
• La clarification sur la définition et la méthodologie de renseignement des 
indicateurs surtout en lien avec l’évaluation des effets ; 
• Le besoin de renforcement périodique des capacités notamment pour la mise 
à niveau liée à la mobilité des agents. 
Par rapport au Système d’Information sur les Terres Restaurés (SITR) et sa 
plateforme : 
ü Les perspectives en lien avec le SITR, notamment le vernissage de la 
plateforme autour du Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et 
du Développement Durable, de la communication pour plus de visibilité et 
l’élaboration future de l’atlas sur les terres restaurées ; 
ü La Capitalisation des données existantes dans le domaine de la cartographie 
des terres dégradées et d’occupation des sols des autres partenaires 
notamment le projet d’Aménagement du bassin Versant de Badaguichiri et le 
Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible au Climat (PASEC) ; 
ü Les dispositions face à la collecte des données dans les zones d’insécurité ; 
Par rapport au Décret 2018-191/PRN/MEDD du 16 mars 2018 déterminant 
les modalités d’application de la loi 2004-040 du juin 2004 fixant régime 
forestier au Niger et au processus de révision de ladite loi 
ü La cartographie actualisée des forêts classées ; 
ü L’existence des marchés ruraux de types orientés malgré leur inexistence 
juridique ; 
ü L’internalisation des textes par les cadres en charge de leur application ; 
 






Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données 
statistiques et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la 
Salubrité Urbaine et du Développement Durable tenu à Dosso du 22 au 26 juin 2020 
recommandent : 
 
A l’endroit du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
Développement Durable : 
Ø Poursuivre le renforcement des capacités des services déconcentrés du 
secteur de l’environnement sur la Gestion Axée sur les Résultats (GAR), 
l’utilisation des outils du SITR et en matière de collecte et de traitement des 
données statistiques ; 
Ø Elaborer un référentiel des normes techniques et financières des ouvrages ; 
Ø Harmoniser les méthodes de calcul sur les différents indicateurs en particulier 
sur le nombre d’emplois temporaires créés ; 
Ø Engager les réflexions sur le devenir des marchés ruraux de bois. 
 
A l’endroit des Directeurs Régionaux et Départementaux de de 
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable : 
Ø Restituer les résultats de la formation aux agents des services communaux ; 
Ø S’investir davantage pour la transmission des rapports mensuels au plus tard 
le 30 de chaque mois au regard des différents rapports demandés avec leur 
deadline, notamment les rapports CIO, RAP, CAPEG et RAMO ; 
Ø Organiser les producteurs en vue d’améliorer la collecte des données sur les 
PFNL ; 
Ø 





Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données 
statistiques et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la 
Salubrité Urbaine et du Développement Durable tenu à Dosso du 22 au 26 juin 2020 
s’engagent à : opérer un réel changement de comportement pour améliorer la 
collecte, la vérification et la transmission des données statistiques et le feed back à 
tous les niveaux afin d’améliorer la visibilité du secteur de l’environnement et sa 
contribution à l’économie et aux statistiques nationales. 
 
 






MOTION DE REMERCIEMENT 
 
Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données 
statistiques et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la 
Salubrité Urbaine et du Développement Durable tenu à Dosso du 22 au 26 juin 2020, 
présentent leurs sincères remerciements aux autorités administratives et coutumières 
de la région de Dosso pour l’accueil et l’hospitalité dont ils ont fait l’objet tout au long 
de leur séjour à Dosso. 
 
 





MOTION SPECIALE DE REMERCIEMENT 
 
Les participants à l’atelier de formation sur les outils de collecte des données 
statistiques et certains textes règlementaires du secteur de l’Environnement de la 
Salubrité Urbaine et du Développement Durable tenu à Dosso du 22 au 26 juin 2020 
remercient les organisateurs notamment la Direction des Statistiques, l’Assistance 
Technique et les Coordination Nationale et Régionale du PARC/DAD pour la qualité de 
l’organisation. 
 
Fait à Dosso, le 26 juin 2020, 
L’Atelier 
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Organisée par l’Assistance Technique au Ministère de l’Environnement de la Salubrité Urbaine et 
du Développement Durable AT-MESUDD, la Formation en Greffage in situ et en pépinières au 
profit des agents des services communaux de l’Environnement des régions d’intervention du 
Projet d’Appui à la Résilience Climatique pour un Développement Agricole Durable PARC-DAD 
s’est déroulé du 15 au 17 et du 22 au 24 septembre 2020 respectivement à Zinder et à Dosso. 
Cette formation qui a regroupé les cadres des Service Communaux de l’Environnement de toutes 
les communes (au nombre de 99) des régions de Zinder (56 communes) et de Dosso (56 
communes), a pour objectif général de renforcer les capacités surtout sur la pratique de greffage 
in situ, afin qu’ils soient aptes et capables d’accompagner les organisations paysannes et à mieux 
assumer leurs responsabilités, gage de la pérennité des investissements d’appui à leur égard. 
Les travaux de ladite formation ont été marqués par trois (3) phases principales à savoir : la 
cérémonie d’ouverture, les présentations théoriques des thématiques en salle et les exercices 
pratiques de démonstrations sur le terrain. 
 
 
I. DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE DE FORMATION 
 
Deux (2) allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture de de la formation en greffage in situ 
à l’intention des cadres forestiers des Communes de la région de Zinder tout comme celle de 
Dosso après la prononciation de la Fatiha par un participant. 
• le mot de bienvenue des Directeurs Régionaux de l’Environnement de la Salubrité Urbaine 
et du Développement Durable également Coordonnateurs Régionaux du PARC-DAD, le 
Colonel Maman Hamidou et Ibrahim Katchalla dans les cités respectivement de 
Damagram et Djermakoye. Ils ont rappelé par ailleurs aux participants le domaine 
concerné et l’importance de la formation sur des techniques de greffage in situ du 
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Ziziphus mauritiana ou jujubier sauvage et d’autres espèces forestières avec l’appui du 
PARC-DAD pour acquérir des connaissances pratiques et techniques sur le plan 
professionnel afin d’accompagner les producteurs et à mesure de développer eux même 
de l’agrobusiness de manière individuel. 
• le discours d’ouverture du Coordonnateur National du PARC-DAD, le Colonel 
ABOUBACAR Illiasou, après avoir remercié les participants de Zinder et Dosso au nom 
Directeur Général des Eaux et Forêts assurant la tutelle technique du PARC-DAD a tout 
d’abord tenu à rappeler que depuis sa mise en œuvre, le PARC-DAD a mis l’accent 
particulier sur le renforcement des capacités des cadres MESUDD afin de les outiller pour 
une meilleure mise en œuvre des politiques et stratégies environnementales nationales. 
C’est dans cette dynamique va-t-il rappeler que la formation sur les techniques de 
greffage in situ a été initiée à travers l’Assistance Technique du PARC-DAD au MESUDD 
pilotée par Professeur Larwanou MAHAMANE pour le compte du consortium 
CCAFS/ICRISAT. Ensuite il a ajouté que le greffage est une pratique qui s’intègre 
parfaitement dans le répertoire des techniques et technologies entrant dans le cadre de 
la promotion de l’Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) au Niger que les participants 
doivent découvrir et internaliser en général avec un focus sur le Zizyphus en particulier. 
Enfin il a invité les participants à prêter une attention particulière aux différents exposés 
des chercheurs couplés avec des exercices de démonstration sur le terrain pour qu’ils 
puissent tirer le maximum d’enseignements afin d’accompagner les producteurs dans le 
renforcement de leur résilience face au changement climatique. 
 
 
II. DE LA PRESENTATION THEORIQUE DES THEMATIQUES 
 
1. Introduction du Concept et objectif du greffage in situ 
Les aspects suivants ont été soulignés par Hassane Ousmane, le formateur : 
 
o Le contexte de greffage dans la région du sahel qui est basé sur les stratégies des 
producteurs pour le renforcement de leur résilience face au changement climatique, 
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l’adoption des technologies telles que la RNA et le domaine de la recherche pour 
l’amélioration de la productivité des arbres par la méthode de greffage ; 
o La définition du greffage in situ, une technique qui consiste à rapprocher deux morceaux 
de matériels vivants (le porte greffe et le greffon) pour qu’ils puissent s’unir et former une 
seule plante ; 
o Les raisons de pratique de greffage dans les champs dont entre autres l’amélioration de 
la productivité des arbres fruitiers des espèces locales, la Croissance rapide des arbres et 
des arbustes sélectionnés dans les champs par la RNA, la réduction de la mortalité sur le 
terrain et l’obtention d’un meilleur rendement économique et précoce et l’augmentation 
de la densité des arbres dans les champs agricoles ; 
o les avantages du greffage in situ qui sont entre autre la valorisation des plants de 
certaines espèces, la croissance plus vigoureuse des plants, le système racinaire bien 
dressé etc. 
2. Méthodologie et procédure 
o Les outils nécessaires pour réaliser le greffage in situ : sécateur à manche, sécateur de 
pépiniériste, scie à bois ou coupe-coupe, scie à métaux, cutters ou couteaux, sachets 
plastiques blancs, gants, sac en gite ou une glacière etc. 
o La procédure de greffage in situ suit les étapes ci-après : 1) Sélection des tiges ou des 
branches vertes saines sur les plants issus de régénération naturelle, 2) Sélectionnez des 
branches proches du tronc du plant porte-greffe, 3) Coupe de tous les autres rameaux 
situés en dessous du niveau choisi pour le greffage, 4) Coupe du sommet des tiges ou de 
la branche avec un couteau, 5) fente droite d'environ 2 à 3 cm de profondeur dans la tige 
ou la branche sélectionnée pour le greffage, 6) Sélection et préparation de greffon, 7) 
taille de la base du greffon avec deux coupes inclinées opposées d'environ 2 à 3 cm de 
long, 8) Mouillage et insertion de greffon taillé fermement dans la fente du porte greffe, 
9) Utilisation d’un ruban en plastique transparent, 10) Utilisation des sacs en plastique 
transparent pour envelopper la fente et le greffon, 11) Étiquetage de la branche greffée, 
12) Retrait de tous les bourgeons qui poussent en dessous de la partie greffée. 
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o L’entretien des plants greffés in situ contre les dégâts des animaux domestiques, les 
gourmands ainsi que l’apport du fumier et les dispositions à prendre si un arbre se casse 
par accident pour le greffer ultérieurement. 
Les échanges sur les deux thématiques présentées par Hassane Ousmane ont porté sur : 
§ Le moment propice pour la mise en place de la technique de greffage in situ 
§ Les zones élites pour le besoin en greffons 
§ Les raisons des attaques perpétrées sur les espèces de greffage 
§ La taille idéale pour la réussite d’un greffon au moment de prélèvement 
§ Le choix des branches à prélever pour servir de greffon 
§ Les types de maladies et les traitements à appliquer pour les pieds malades 
§ L’exemple de taux de réussite sur un champ antérieur où la technique a été appliquée 
§ L’estimation du diamètre de greffon pour une bonne réussite du greffage in situ. 
 
 
III. DES EXERCICES PRATIQUES DE DEMONSTRATIONS SUR LE TERRAIN 
 
Les exercices pratiques ont été déroulés dans les champs paysans de village de Garin Noma 
commune rurale de Gafati et le nouveau site l’Université à Dosso. Deux jours durant les cadres 
de services communaux des régions de Zinder et Dosso se sont bien entrainés de manière 
pratique sur la technique de greffage in situ sur les pieds de Ziziphus mauritiana. 
La première journée a été consacrée à l’exercice de démonstration de la technique en « tronc 
commun » par les techniciens. Les participants ont été regroupés en deux groupes de travail 
dans chacune de régions de Zinder (56 communes) et Dosso (43 communes). Après le rappel 
théorique des étapes de greffage, les techniciens ont procédé à la démonstration pratique de la 




    
 
    




    
 
Quelques photos illustratives de démonstration de procédure du greffage d’un 
groupe à Dosso 
Après la 1ère journée de démonstration de la pratique par les techniciens, les 
participants se sont subdivisés en dix groupes à Zinder et huit groupes à Dosso lors de 
la deuxième journée de l’exercice pratique. Chaque Chef de Service Communal de 
l’Environnement a au moins pratiqué une fois l’exercice jusqu’à l’étape finale. 
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Exercice pratique par les 08 groupes de participants de la région de Dosso à 
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Exercice pratique par les 10 groupes de participants de la région 
de Zinder à la fin de l’opération 
